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DETERMINASI KUALITAS AUDIT DAN PENGARUHNYA TERHADAP 
FRAUD DETECTION PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN 
DAN LEMBAGA 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, 
independensi, kemahiran profesional, dan tindakan supervisi terhadap kualitas audit 
Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga. Selain itu, penelitian ini ingin 
mengetahui pengaruh dari kualitas audit terhadap fraud detection Laporan 
Keuangan Kementerian dan Lembaga. Penelitian yang akan dilakukan adalah 
mengenai kualitas audit pada tahapan proses pemeriksaan di BPK RI, faktor-faktor 
yang mempengaruhi kualitas audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kompetensi, independensi, profesionalisme, dan tindakan supervisi, serta pengaruh 
dari kualitas audit terhadap fraud detection pada Laporan Kementerian dan 
Lembaga. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang 
telah disebarkan kepada auditor AKN V Badan Pemeriksa Keuangan RI yang 
namanya tercantum dalam Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 
Anggaran 2012, sejumlah 85 orang dengan 69 kuesioner yang kembali dan diolah 
dengan menggunakan metode regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan, diketahui bahwa Kompetensi, independensi, kemahiran professional, 
dan tindakan supervisi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Tetapi 
hanya Independensi, kemahiran professional, dan tindakan supervisi yang 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selain itu, Kualitas Audit 
berpengaruh signifikan terhadap fraud detection, sehingga dengan meningkatkan 
kualitas audit diharapkan pemeriksa dapat meningkatkan pula fraud detection pada 
Laporan Keuangan Kementerian dan lembaga. 
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